



























































（１）　論文及び実践報告：400 字詰め原稿用紙 40枚以内（16,000 字以内）
（２）　資料・文献紹介：同 25枚以内（10,000 字以内）
　３　文字数計算に当たっては、本文の他、タイトル、注記、表、図版、参考文献等を含む｡





７   外国語の著作を掲載しようとする者は、原則として邦訳文を添付しなければならない。その場合、邦訳文を前条の分
量に収めなければならない。
８　原稿提出の期限は、編集委員会が決定し、執筆希望者に明らかにする。
９　原稿の受付日は、編集委員会に提出された日とする。
10　校正は、執筆者が行い、原則として 2回までとする。
11　校正時における原稿の大幅な変更は、これを認めない。
12　掲載著作の著作権は、全て教職センターに帰属する。
13　特別な印刷等の仕様を要する場合は、執筆者に実費を請求する場合がある。
（改正）
第６条　この要項の改正は、センター長が運営委員会の意見を聴いて行う。
附　則　
　この要項は、2018年 11月1日から施行する。
